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Figure 1 Graphical model of social integration 
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Table 1 Frequency of indicators of social integration (=313) 
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Table 2 A summary of descriptive statistics (=313) 
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6. Empirical findings 
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Table 3 Results of the structural equation model  
 Coefficient Standard Error 
Measurement Model 
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Model Fitness Statistics 
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